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Love and marriage is one of the basic theme in literary creation, which is always
loved by the Chinese and overseas writers. In Nanyang narrative of Returned
Overseas Chinese Writers, the rich writing of love and marriage show us both much
tragicomedy in each relationship, and the deep link between love and history and life.
And because of this we will enter into the meditation after reading those love stories.
From this angle of view, this paper try to analyze the historical and cultural
connotation hidden behind the text.
This paper is structured into three chapters, as follows:
The part of introduction includes the actually of the research on this theme and
some defining of concept referred in the thesis. It also introduces the characteristics of
this thesis.
The first chapter summarizes the life of immigrants showed in the love and
marriage writing. The early Chinese immigrant in Southeast Asia have difficulties in
the love and marriage. The first part shows us the contracted Chinese labourers' life
from four aspects: the deprived rights for pursuing love, execrable living condition,
the squeezed financial situation and the lost love ideal of love. The second part shows
us the life of self-paying Chinese immigrants in Nanyang. Some of them insist on the
tradition view in their marriage, some of them guard their domestic families, and the
others are yield to reality.
The second chapter offers an summarization on the national relationship showed
in the love and marriage writing. From the latter part of 19th century to the first half of
the 20th century, most of Chinese immigrants in Nanyang concern themselves with the
fate of their motherland and put their love and marriage in the second place. Some of
others are speculators who take advantage of someone's love by using false















the Chinese couple fight with lacal people for their national independence shows the
ethnic communication and friendship, the cross-culture love shows the ethnic fusion.
The third chapter interprets the cultural identity showed in the love and
marriage writing. The returnees resort to love and marriage to alleviate the pain of
vagrancy and to find the way to back to their homeland. The Peranakan are in
the context of one occlusive culture which makes them have totally different choices
in their love and marriage.
In the part of conclusion, summarizing the value of Nanyang narrative novels of
returned overseas Chinese writers. And try trying to summarize their contribution to
Chinese contemporary literature.
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